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les flors femenines. Aquest missatger 
és, en el cas de Ficus carica, una vespa 
anomenada Blastophaga psenes, que 
transporta el pol·len de les cabrafigueres, 
on sí que hi ha flors masculines, fins a les 
flors femenines de les races conreades. 
Aquesta coevolució des de fa milions 
d’anys és tan específica que cada 
espècie del gènere Ficus arreu del món 
té una espècie de vespa pol·linitzadora 
pròpia, això sí totes molt emparentades 
genèticament. De totes maneres, us torne 
a recordar que la majoria d’espècies 
cultivades actualment al territori ja no 
necessiten pol·linització perquè són 
partenocàrpiques.
Vinga va, agarreu aire que ens queda 
poc. Sí, solament em queda justificar el 
títol de l’article. Possiblement no hauríeu 
amb flors únicament femenines). Per altra 
banda, per embolicar-ho una miqueta 
més, alguna nova mutació genètica va 
permetre l’aparició d’individus femenins 
partenocàrpics, és a dir, individus 
femenins que no necessitaven ser 
fecundats per produir fruits. Aquestes 
noves figueres autònomes eren, a més, 
molt fàcils de reproduir vegetativament 
per estaques. I és així com l’ésser humà 
va continuar l’evolució de forma artificial 
domesticant i seleccionant per a eixe fi els 
peus femenins. Resumint, és per aquesta 
raó que són diòiques femenines totes les 
races conreades actualment i monoics 
els individus silvestres, anomenats 
cabrafigueres. Cal remarcar ací topònims 
propers com el Puig de Cabrafiga, 
destacat punt del relleu comarcal a les 
proximitats de Pratdip o la localitat de la 
Figuera (el Priorat).
Però aturem-nos que la complicació 
ara just acaba de començar. Heu vist 
alguna vegada la flor d’una figuera? No, 
no és gens fàcil. De fet, el significat de 
la paraula xinesa que descriu la figa és 
«fruit sense flor». És una floreta molt 
xicoteta i poc aparent que s’agrupa amb 
moltes altres (inflorescència) formant 
un receptacle tancat anomenat siconi 
(recordeu el mot grec per a figa) que 
donarà lloc al fruit. A l’ésser tancades, 
aquestes flors necessiten l’ajut d’un 
pol·linitzador molt específic per fecundar 
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Perdoneu estava embacorat, o a la 
figuera com dieu vosaltres. La primavera 
ha saciat els meus desitjos botànics i m’ha 
deixat exhaust de fitorgasmes. L’ímpetu 
sexual ha sigut el tema estrela (trending 
topic en diuen ara) durant els últims 
mesos arreu del nostre territori natural, 
com cada any. 
Dispenseu aquest començament 
tan explícit, però l’ocasió s’ho mereix. 
Després d’una fèrtil primavera i a les 
rodalies del solstici d’estiu, la nit de Sant 
Joan vaja, havia d’escollir-vos una nova 
ombra per pair la calor incipient. La 
figuera, símbol de fecunditat, una ombra 
que em permetrà barrejar uns bocinets 
de la mitologia que l’envolta amb la 
seua interessant història natural i, per 
descomptat, amb uns quants esguits de 
la meua terreta. Una ombra amb tanta 
història darrere que, ja us avise, em serà 
impossible encabir-la per complet en 
aquest article. 
La figuera i la figa prenen el seu nom 
del mot llatí ficus, del qual estranyament 
no se li coneix cap origen fiable anterior, 
ni cap significat més que el referent al 
propi fruit. De fet, la paraula grega sykon 
per referir-se a la figa no té cap lligam 
amb el mot llatí. Per tant, malgrat que hi 
ha certes teories sobre l’origen semític del 
nom (fenici, hebreu…), la qüestió no està 
completament resolta. 
En fi, ja tornarem de nou a les 
nomenclatures, però ara anem a descriure-
la una miqueta. La nostra figuera (Ficus 
carica) és una de les aproximadament 
mil espècies del gènere Ficus que hi ha 
al planeta, sobretot en regions càlides 
intertropicals. Es tracta d’un arbret baix, de 
capçada ampla, escorça grisenca i fulles 
palmatipartides. Produeix làtex, és olorós 
i, per viure, els individus silvestres ocupen 
principalment rocalles de contrades 
assolellades on solen arribar de la mà dels 
ocells que dispersen les seues llavors. És 
així com han arribat a colonitzar indrets 
prou inaccessibles, com alguns dels 
nostres campanars. Com a curiositat 
alguns pensen que eren figueres les 
herbes que molestaven el campanar dels 
solsonins i que són l’origen de la famosa 
«despenjada del ruc» al carnestoltes de 
Solsona. Diu la llegenda que els solsonins 
no sabien com desfer-se de les suposades 
figueres que creixien a l’exterior de l’edifici 
i van decidir pujar un ase amb corda i 
politja per tal que se les mengés. No cal 
dir quin va ser el destí de l’ase.
Però tornant a la biologia, la principal 
peculiaritat de la figuera és la seua 
complexa reproducció. A les seues 
primeries les figueres silvestres degueren 
ser monoiques (flors masculines i 
femenines a un mateix peu), però en algun 
moment certs individus van esdevenir 
evolutivament en dioics (individus amb 
flors únicament masculines i individus 
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sentit abans la paraula bacora, però de 
ben segur que sí que heu sentit parlar de 
les figa-flors o de les castellanes brevas. 
Doncs tots tres mots són sinònims, 
bacora és el nom que rep al País Valencià 
el fruit primerenc que donen al mes de 
juny algunes varietats de figueres, molt 
apreciades a terres valencianes i a ses 
illes. Per aquesta raó, les bacores són 
motiu de diversos refranys i expressions 
com les que inicien o retolen aquest escrit. 
Així, estar bacora a Alcoi és el mateix que 
ser una figa-flor a Riudoms.  
Per acabar, de moment, em sembla 
bonic que sapigueu que el nostre mot 
valencià és un arabisme que ve de la 
paraula bakura que significa precisament 
primerenc. De fet, a ses illes aquesta 
varietat de figueres es coneixen com 
albacor i a molts llocs del territori 
peninsular es coneix el fruit com albacora, 
conservant així l’article àrab. En canvi, el 
mot castellà breva prové del llatí bifera, 
que significa dues collites, la d’ara i la de 
finals d’agost.
Bé, potser he sigut una mica més 
farragós del que voldria. Em sap mal, 
però era menester. Us ho compensaré; 
així doncs farem com les figueres albacor, 
dues collites sobre aquest meravellós 
arbre. Aquesta primera, menys dolça com 
les bacores i una segona, al final de l’estiu, 
rebosant de sacarosa com les figues. A 
l’agost figues i most. 
